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Таким образом, определение и оценка финансового потенциала пред-
приятия неразрывно связано с учетом его целенаправленной деятельности.
Для достижения компанией наилучших результатов необходимо, чтобы
она стремилась к максимально эффективному использованию доступных ей
финансовых ресурсов посредством целенаправленного управления своим
финансовым потенциалом.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС – ПРОЦЕССАМИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В условиях глобализации, непрерывно растущей конкуренции, быстрых
изменений во внешнем окружении предприятия актуальной становится про-
блема повышения управляемости компанией на основе управления бизнес-
процессами, а не функциями отдельно взятых сотрудников.
Бизнес-процесс – устойчивая, целенаправленная совокупность взаимо-
связанных видов деятельности, «в рамках  которой «на входе» используется
один или более видов ресурсов,  и в результате этой деятельности «на выхо-
де» создается продукт, представляющий ценность для потребителя» [1].
Управление бизнес-процессами заключается в координации деятельности
различных подразделений и создании синергии между ними с целью дости-
жения высших показателей эффективности деятельности компании.
Основные проблемы управления бизнес-процессами: непонимание топ-
менеджерами компании сущности бизнес-процесса; несоответствие сущест-
вующих бизнес-процессов реальному бизнесу компании; нерелевантная сис-
тема показателей оценки бизнес-процессов; отсутствие системы оптимизации
бизнес-процессов; громоздкая и неэффективная организационная структура;
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неэффективное делегирование полномочий; отсутствие мотивации учиться и
внедрять лучший опыт и т.д. [2; 3].
Таким образом, для управления процессами необходимо создать соот-
ветствующие и действующие механизмы управления, включающие: ранжи-
рование бизнес-процессов по важности, эффективности, владельцам; органи-
зационную структуру адекватную бизнес-процессам; систему мотивации и
управления качеством процессов; кросс-функциональные подходы к реше-
нию проблем; привлечение внешних консультантов.
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С ростом кредитования населения украинские банки стали испытывать
дефицит средств. Денег акционеров и привлеченных кредитных средств не
хватает для удовлетворения амбиций финансовых учреждений, которые зна-
чительную часть своей деятельности направили на освоение рынка автокре-
дитования и ипотеки. Тем более что в этих сегментах отечественным струк-
турам приходится конкурировать с западными финансовыми учреждениями,
пришедшими в Украину. Но в отличии от «иностранных» банков, имеющих
доступ к дешевым и длинным деньгам материнских структур, украинские
учреждения испытывают дефицит в таких ресурсах. Длинные кредитные ли-
нии западных финансовых институтов и привлечение средств на внутреннем
рынке обходятся украинским учреждениям  пока не очень дешево. Одним из
самых распространенных на Западе способов является рефинансирование пу-
тем секьюритизации кредитных портфелей – выпуска ценных бумаг под за-
лог выданных ранее кредитов.
